












El  sistema  d'il∙luminació  representa  un  percentatge  significatiu  del  consum  energètic  dels 
serveis generals d'un edifici.  El sector d'oficines és on la il∙luminació té un major pes relatiu pel 
que fa al consum energètic, amb un 33%, seguit dels centres comercials amb un 24%  [1]. En 
l’àmbit  domèstic  aquest  està  al  voltant  del  20%.  Si  ens  centrem  en  l’àmbit  domèstic,  les 
làmpades incandescents encara són les més utilitzades a causa del seu baix cost i facilitat d’ús. 
El seu  funcionament es basa en  l’efecte  Joule produït pel pas del corrent per un  filament de 
tungstè  que,  en  escalfar‐se  molt,  emet  radiacions  visibles.  Aquestes  làmpades  només 
aprofiten,  per  il∙luminar,  aproximadament  un  5%  de  l’energia  consumida  i  la  resta  es 
transforma  en  escalfor,  per  això  són  poc  eficients.  En  canvi,  en  les  làmpades  fluorescents 
compactes  (LFC),  també anomenades de baix  consum,  la  llum es produeix  (igual que en un 
fluorescent convencional) per excitació d’un gas en sotmetre’l a una descàrrega elèctrica entre 
dos  elèctrodes.  Podem  dir  que  es  tracta  d’una  llum  “freda”,  cosa  que  la  fa  més  eficient, 
consumint  un  80%  menys  d’energia  i  disposant  d’una  vida  útil  molt  més  gran  que  les 




absorbeixen estigui fortament distorsionada (allunyada de  la forma sinusoïdal)  i doni  lloc a  la 
injecció  d’harmònics  a  la  xarxa,  ocasionant  sovint  problemes  en  les  instal∙lacions  i  afectant 
negativament la qualitat de l'ona de tensió. Per altra banda, també tenen l’inconvenient d’un 





El valor  típic del  rendiment  lumínic per  làmpades d’incandescència es situa entre els 10  i 20 
lm/W  i  la seva vida útil és d’unes 1000 h, mentre que  les fluorescents compactes superen  les 





























      ; aquesta alta distorsió de i(t) (allunyament de l’ona sinusoïdal) pot portar un 
seguit de problemes a les instal∙lacions elèctriques, que a continuació indiquem: 
 Sobreescalfament dels conductors per efecte pell (skin) (senyals d’alta freqüència) 















contaminació  harmònica  es  molt  permissiva  (norma  EN  61000‐3‐2)[3],  són  altament 
distorsionants i afecten negativament la qualitat del subministrament elèctric. 
( ) 96.31sin(100 153.4) 73.7sin(300 81.6) 47.91sin(500 29.1) 28.14sin(700 123.9)
24.64sin(900 149.6) 20.8sin(1100 41.61) 14.18sin(1300 53.22)
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